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SCENE BREAKDOWN 
Play: /.,; ~\ t--\~~ e>F l~ ~J)...t=( 
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SCENE BREAKDOWN 
Play: .t~.JZ.•Me~ o~ -r~ M-"~~ 
Scene Name: AG.--r -r w0 : v~Mof'\AP'f! ti. N" ~ '-\ 0 61 ~ ?'H $ 
nme of Day/Season/Year: ~V~'Nlf\tb1_-f'tLC.1...,,-/ F'A '-"-/I'\ 7~ 
Place/Locale: tv\A.'1 ~-rt-\ K-\,-t..~1 l~'z.L-e: ~~\ 
Text about Environment: 
lmagistlc Language: 
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Form and Shape of Scene: 
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SCENE BREAKDOWN 
Play: ~·to-\~'> 0 'F 1"Hs ttf.;b.~ 
Scene Name: A?.-r1tt~5' : ? \~ ~~DOj? 
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Who: ~A&S:..- ~''-'t<:-.1 t-.e..N N'(" M~L11 ~AE:..Nt::rre 
Plot: .(!?~ 1!:.> ve.~N:::>'E- H~ 13&EA 'F~A-L..lz.et> / L,..f;NN'( ~~'>6~ 
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Form and Shape of Scene: 
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